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MOTTO 
 
 
“ Be as yourself as you want, success needs a process 
Courage take distance higher than inteligent 
Eat failure, and yau will know the taste of success 
Think as big as galaxy ! 
Success is not a final, only an achievement.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh besarnya pemahaman 
akuntansi perpajakan, peraturan perpajakan, transparansi dalam pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 
Tegallega. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif asosiatif dengan menggunakan data primer. Teknik sampling yang 
digunakan adalah non probability sampling dengan menggunakan metode 
sampling jenuh. Populasi dalam penelitian ini adalah Account Representative 
(AR) yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yaitu 
sebanyak 24 orang. Model regresi yang digunakan telah memenuhi uji validitas 
dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
korelasi/Renk sperman dan analisis regresi linier sederhana.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa 
pemahaman akuntansi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak badan dengan besarnya pengaruh sebesar 48,3 persen, 
pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak badan dengan besarnya pengaruh sebesar 18,4 persen, dan 
transparansi dalam pajak secara parsial berpegaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak badan dengan besarnya pengaruh sebesar 22,7 persen.  
 
Kata Kunci: Pemahaman Akuntansi Perpajakan, Pemahaman Peratura Perpajakan, 
Transparansi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 This study aims to determine the magnitude of the effect of accounting 
understanding of taxation, tax laws, transparency in tax on tax compliance body 
on the Tax Office Pratama Bandung Tegallega. 
 The research approach used in this research is descriptive analysis 
associative by using primary data. The sampling technique used is non-probability 
sampling using sampling methods saturated. The population in this study was 
Account Representative (AR) in the Tax Office Pratama Bandung Tegallega as 
many as 24 people. Regression models were used in compliance with the validity 
and reliability. Data analysis technique used is the technique of correlation 
analysis / Renk Spearman and simple linear regression analysis. 
 Based on the results of research conducted showed that comprehension of 
tax accounting partially significant effect on taxpayer compliance with the 
influence of 48.3 percent, a partial understanding of the tax laws significantly 
influence taxpayer compliance with the influence of 18.4 percent, and 
transparency in the partial tax having an effect significantly on tax compliance by 
the influence of weight at 22.7 percent. 
 
 
Keywords: Tax Accounting Understanding, Understanding Tax Regulation, 
Transparency in Taxation and Taxpayer Compliance. 
 
 
